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第 5 章ではマイクロ波電界中の陽光柱プラズマが. 2 温度モデルによるエネルギ一平衡式と，マクス
ウエルの式を解いて求められた。そしてLTE モデルによる理論結果，および第 3 章の 2 温度モデルによ
る直流放電プラズマの理論結果と比較検討された。
第 6 章では本研究により得られた大気圧水素放電陽光柱の基本特性を総括している。
論文の審査結果の要旨
高気圧ガス中の放電において，アーク放電とグロー放電聞に. I-V特性上の飛ぴを伴った選移が起
る乙とはよく知られている。その原因としては，放電による陰極の加熱効果があげられる。しかし，
Kapitzaは，陰極の存在しない水素ガ、ス中のマイクロ波放電において同様な現象が起ることを観測した。
本論文は乙の事実に対して説明を試みるべく，大気圧水素放電陽極柱について詳細な研究を行ったもの
である。
水素ガスの熱伝導度は，水素分子の熱解離に伴ってその温度特性上に山と石を持つ異常特性を示す。
本論文は乙の事実に着目し，乙の温度特性を考慮に入れて， ガス絶縁水素フ。ラズマを局所熱平衡の仮定
の下に，また器壁安定化水素プラズマを 2 温度モデルにより，それぞれ数値解析し，陰極の存在とは無
関係に，飛びを伴ったアーク，グロー両放電聞の遷移を発生する乙とを明らかにした。そして，放電観
測用の特別な放電管を製作して用い，陰極の材料や温度を色々変え，また水素ガスの他にヘリウムガス
を用いて実験し，上記の現象が水素プラズマに限って発生する乙とを確めた。
さらに，本論文は水素ガス中のマイクロ波放電プラズマを 2 温度モデルにより数値解析し，種々な特性
を明らかにすると共に，他の研究者による乙れまでの実験結果をよく説明する乙とができたD
このように本論文は，大気圧，水素放電陽光柱について理論的および実験的にその特性を明らかにし，
水素ガスの熱解離現象 iとより，飛びを伴ったアーク，グロー両放電聞の遷移が発生することを明らかに
したもので，関連分野に新しい知見をもたらしたものであり，学位論文として価値あるものと認める。
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